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RESUMEN 
 
 
En esta investigación se constató las deficiencias en el uso parcial del 
inventario, en consecuencia no se adquiere medicina faltante ocasionando el 
desabastecimiento, también hay inconvenientes en el almacenamiento y 
ubicación de los medicamentos debido a la falta de espacio, para ello 
determinaremos ¿Cuál es la importancia del control de inventario para 
mejorar el almacenamiento de medicamentos del Hospital Regional Docente 
Las Mercedes Chiclayo? Se realizó con el fin de analizar la eficiencia del 
control de inventario que se está ejecutando en esta entidad, para comprobar 
si los medicamentos conservan su calidad terapéutica. El factor económico 
fue una limitación en el avance de nuestra investigación; el objetivo fue 
determinar los efectos del control de inventario para mejorar el 
almacenamiento de medicamentos. 
 
La investigación se calificó como diseño no experimental, porque solo 
estudiaremos los efectos y no manipularemos las causas que originan el 
problema. Nuestra población está conformado por los fármacos del área de 
almacén especializado de medicamentos de esta entidad, la muestra consta 
de 84 medicamentos además para la recolección de datos se utilizó las 
técnicas de la observación y entrevistas dirigidas al personal que labora en 
esta área, información que nos ha permitido llegar a la conclusión de que un 
buen control de inventarios es muy importante para mejorar el 
almacenamiento de medicamentos. 
 
